






















































　AOう谷ぁ　い 2008　AO装　λう蛙ぁ　 20085820093掘　 芦　　¬ぁ靴拭
前　した装　　　い　 20085掘　¬ぁ掘 AO　�　効　　�拭�海　成い　　　した
[1]。5掘・帖、未　　靴 52ch　Х寝　　繕世　　化靴 ァ新しく開さう△海　　カーかぁ
　　 8掘　 粥、未　　靴拭�海η　◆　　◎ぁ～�　性ぁ◇　� γ状　靴拭　　　　　
◇ぁ＼��靴拭�海　成い　　 靴　　　靴い　 [2]。
拭 1ぁAOぁせいぞ　　　AOぁせた勝　　¬さ 70　　λ�　　　　像ぁ　寝　像△粥、
漫　ぁGェ掘 押～�λ　　　　 19x19"△拭∋　　靴織璽　ぁ係拭　 tip-tiltぁ●いた 9后
△AOぁせ　　ぁ　�が　�気　い　Τ�拭⊃　 2　 1ぁ 2検　　＼ぁ押～�△ 2△　　
γ状　Τ�　　構がい　困△、AO靴ξ　　　　ぁ¢犬　舛燭ぁ　　�　�靴�いこぁ　
　：況 AOぁせた勝　▽綻�λ�　　修　，�　ぁ いしかし�Gェ掘院＼う�ぁ 拭 2(b)
おぁ　 2(b)�い��ぁ�海　 察　靴織ぅ�　　▲が 6x6△△�　　　　�　粥しい　　
　繕世Υ▲�船奨ータ拭 28△　 AO装　ζ�　ぁ　　◇　�い燭　△
20093掘��　ぁ　　◇　θ�　　　　靴　 10x10 ぅ�　　�　　 140　MEMS押　
繕世　　いAO装　　　い　¬ぁ靴拭 10x10うぅ�　　　　ぞ　　　γ状　　　い　　　
　札�　△　　した。しかし�現時　世海　装　　　い　　　　　　　�　成功しぁいぁ
８什�彊�ε　　世　　装　β�韻　　い　海　△
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